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My siblingsandI jumpedforjoy because
1...
Proud graduate Gamini Don, who personifies the
can-do spirit for his daughter.
thereis nothingmorejoyfultousthanseeing
ourfathersucceedinhislife.Itwascertainly
amemorabledayforus.
Hehasfinallymadeit afteryearsofhard
work.Hecamefromasimple,average-
incomefamilyandhasgivenusnotjustcom-
fortandwealth,butalso'themotivCltionand
determinationto liveadignifiedlife.
Weareindeedhisinspirationforeverything
andheis ourstrengthinwhateverwedo.
Heis notonlyawonderfulfatherbutalsoa
teacherofhighcalibre,withagreatvision.
Mostimportantly,heisthegiftofmylife.
